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FORORD 
Den internationella ingenjorsgeologiska kartverksamheten 
har de senaste aren omfattats med allt storre intresse. 
Under samma tid har i vart land vuxit fram byggnadsgeologiska 
kartor, vilka omfattar en liten del av vad den ingenjorsgeolo-
giska kartverksamheten bor omfatta. 
En av de patagligare bristerna betraffande den byggnadsgeolo-
giska kartan, som den i allmanhet framstalls i vart land, ar 
avsaknaden av hydrogeologiska uppgifter eller den bristfalliga 
behandligen av dessa . Varen 1972 gick darfor institutionen in 
med en ansokan till BFR inom ramen for den geohydrologiska 
forskningsgruppens vid Chalmers Tekniska Hogskola verksam-
het. Ansokan omfattade ett forskningsprogram som skulle 
leda fram till hur hydrogeologiska aspekter bast kunde arbetas 
in i den byggnadsgeologiska kartan och vilka aspekter man 
kunde krava skulla vara med. Det fanns dock ingen mojlighet 
att finansiera projektet va rken 1972 eller nastkommande ar. 
Varen 197 3 stallde dock BFR vis sa me del till forfogande for 
en litteraturgenomgang med avsikt att !Olja upp den internatio-
nella verksamheten inom omradet ( anslag nr 7 30335-9). 
Resultatet av denna litteraturundersokning foreligger nu. 
Under arbetet med dessa fragor har det visat sig att den 
ursprungliga malsattningen helt faller inom det ingenjors-
0 
geologiska facket. A andra sidan ar det angeHiget att fram-
halla att det ingenjorsgeologiska amnesomradet enligt inter-
nationell praxis ar avsevart mer omfattande. Detta fram-
gar exempelvis av definitionen av ingenjorsgeologisk karta 
enligt IAEG:s arbetsgrupp for ingenjorsgeologisk kartering. 
De kontakter vi under arbetets gang haft med forskare och 
organisationer betraffande dessa fragor har overtygat oss 
om att tiden ar mogen for att ta upp hela det ingenjors-
geologiska kartarbetet till studium. En grupp av institutionens 
forskarstuderande har darfor som seminarieuppgift arbetat 
ut ingenjorsgeologiska kartor for tva mycket olikartade 
svenska omraden enligt de tva huvudriktlinjer som tillampas 
internationellt. Det ar var forhoppning att resultatet harav 
kommer att kunna redovisas i nagon av institutionens publika-
tionsserier. Arbetet med att foga in institutionens pagaende 
forskningsarbete i utarbetandet av ingenjorsgeologiska kartor 
har redan planlagts. 
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REFERAT 
Problem i samband med markanvandiling i vidaste bemarkelse 
har genom samhallsutvecklingen alltmer kommit att 
aktualiseras. For avvagning mellan olika intressen och val av 
optimala tekniska losningar kravs kannedom om markomradens 
uppbyggnad och egenskaper. Sadan information redovisas 
Hi.mpligen i en karta. Som inledning till ett projekt med titeln 
11 Utveckling av hydrogeologiska- byggnadsgeologiska kartor" 
har en litteraturgenomgang utforts. 
De kartor som for svenskt vidkommande kan anvandas pa de 
aktuella problemen ar geologiska, byggnadsgeologiska och 
hydrogeologiska . Ingen av dessa karttyper innefattar dock 
samtliga parametrar som behover vara kanda vid mark-
anvandningsplanering och plane ring av byggande. Hydro-
geologiska kartor i internationell bemarkelse har hittills 
ej framstallts i vart land. Utomlands frarn stalls pa manga 
hall ingenjorsgeologiska kartor med varierande ambitions-
grad och utforande. I sin fullstandigaste form har dessa 
kartor en for de aktuella problemen efterstravansvard 
inriktning, men en del av de speciella fragor, som bor 
beaktas j. samband med svenska naturtyper, har ej 
behandlats pa ett adekvat satt. 
En ingenjorsgeologiska karta av internationell typ med 
brett anvandningsomrade tillampad pa svenska forhallanden 
bedomes vara mojlig att utfora. Utarbetandet av kartan 
eller delar av vad som kan inga i en sadan karta har vid 
geologiska institutionen inletts med att befintliga utlandska 
metoder forsoksvis tillampas pa svenska forhallanden. 
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SUMMARY 
Social development has more and more brought to current 
interest the problems in connection with land use in its fullest 
sense. There is a demand for knowledge of the composition 
and characteristics of the land when considering different 
interests and choice of optimum technical solutions. Such 
information is best shown on a map. A literature research 
has been carried out as an introduction to a project entitled: 
"Development of hydrogeological-geotechnical maps 1'. 
From a Swedish point of view, geological maps, soil maps . 
and hydrogeological maps are the most suitable ones for 
the problems in question. However, none of these maps contain 
all parameters needed for land use and construction planning. 
In this country hydrogeological maps in an international sense 
have not yet been produced. Engineering-geological maps of 
varying degree of accomplishment and design are abroad 
produced in many places. When fully completed these maps 
will meet the demands when dealing with the present problems. 
However 1 some of the special ·problems in connection with 
the Swedish conditions have not been adequately treated. 
It is our conclusion that an engineering-geological map of 
international standard with a wide field of application and 
suitable for Swedish conditions will be possible to produce. 
At the Department of Geology the working out of the map 
or parts of its contents has been started by trying out existing 
foreign methods on Swedish conditions. 
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INLEDNING 
Problem i samband med markanvandning i vidaste bemarkelse 
har genom samhallsutvecklingen alltmer kommit att aktualise-
ras. Detta galler saval fordelning av arealen och prioritering 
mellan olika intressen som de rent tekniska aspekterna betraf-
fande omradens Himplighet vid exploatering. For att olika in-
tressen skall kunna avvagas pa ett tillnarmelsevis riktigt satt 
respektive att den optimala tekniska lOsningen skall kunna 
valjas kravs att ett aktuellt markomrades uppbyggnad och egen-
skaper ar kanda. Efter~om fordelnings- och prioriteringsfra-
gorna slutgiltigt ofta avgors av icke-tekniker bar dessutom 
kravas att tillgangliga fakta om mojligt redovisas pa ett latt-
fOrstaeligt och overskadligt satt. Da det galler att presentera 
data avseende ett visst landomrade a:r nagon form av karta 
sjalvfallet ett naturligt instrument. 
Foreliggande litteraturinventering utgor inledning till ett pro-
jekt med titeln 11 Utveckling av hydrogeologiska- byggnadsgeolo-
giska kartor11 • Malsattningen med projektet ar att vidareut-
veckla den byggnadsgeologiska kartan med avseende pa hydro-
geologiska parametrar exempelvis mojlighet att fOrutsaga fOr-
andringar i grundvattnets tryckniva med pafOljande inverkan 
pa jordlagren. Denna malsattning faller inom ramen for vad 
som internationellt sett betecknas som ingenjorsgeologisk kar-
ta, ehuru en sa dan karta omfattar ett betydligt vidare amnes-
omra de, Kopplingen mellan geologisk karta och hydrogeologisk 
karta utgor emellertid ett vasentligt moment i den ingenjors-
geologiska kartan. 
Litteraturgenomgangen har av tidsskal ej kunnat utstrackas 
over en sa lang period som behovs fOr att anskaffa allt det 
material som beror projektet. Det har darfOr endast varit 
mojligt att kontrollera mera lattillgangliga kallor. Med 
hjalp av dessa och s k referatpublikationer har dessutom ett 
stort antal referenser erhallits vilka det ej varit mojligt att 
anskaffa. For den vidare bearbetningen av detta projekt ar 
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det dock vardefullt att kanna till sa mycket som mojligt av 
aktuell litteratur varfor en forteckning aven over ej genom-
gangna referenser har sammansta.llts och forvaras pa Geo-
logiska institutionen, Chalmers Tekniska ~ogskola. 
UtHindsk litteratur behandlande ingenjorsgeologiska kartor 
redovisas delvis i form av koncentrerade referat av genom-
gangna artiklar. I referaten, vilka hanforts till BILAGA 1 
har efterstravats en regional geografisk fordelning. I avsnittet 
"Ingenjorsgeologiska kartor" har informationen fran de namnda 
referaten vidarebearbetats. Darvid har efterstravats att huvud-
dragen av ingenjorsgeologisk kartering i olika delar av varlden 
skall framga. 
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1 KARTTYPER 
I Sverige framstalls for narvarande geologiska och byggnads-
geologiska kartor samt i undantagsfall aven andra typer av kar-
tor, avsedda att tjana som underlag vid markanvandningspla-
nering och exploatering. Kartmaterialet ar emellertid mycket 
heterogent, vilket medfor uppenbara svarigheter att pa ett 
nagorlunda enkelt satt gora jamforelser mellan olika omraden. 
Utomlands tillampas pa grund av varierande forutsattningar 
och tradition skilda principer for utarbetande av kartor for 
planerings- och exploateringsandamal. Kartorna, vilka van-
ligen benamns ingenjorsgeologiska kartor ar ofta endast av-
sedda att utnyttjas inom begransade sektorer. 
Vid redovisningen av olika karttyper har de ingenjorsgeolo-
giska kartorna behandlats utforligast, beroende pa att dessa 
atminstone i sin mer utvecklade form utgor synteser av ma-
terialet i geologiska kartor, hydrogeologiska kartor m m. 
Geologiska, byggnadsgeologiska och hydrogeologiska kartor 
har behandlats relativt kortfattat och huvudsakligen endast 
ur svensk synvinkel eftersom dessa karttyper m a ste ligga 
till grund fOr en svensk ingenjorsgeologisk kartering eller 
projekt sorn innebar delrnoment harav. 
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2 GEOLOGISKA KARTOR 
Geologiska kartor har i Sverige framstallts av Sveriges 
Geologiska Undersokning (SGU) sedan 1860-talet. Dessa 
kartor har haft varierande informationstathet och har fram-
stallts i flera olika skalor. Storre delen av syd- och mellan-
sverige tacks dock av kartblad i skala 1 :50 000 (SGU ser Aa 
och Ae ). varav flertalet ar foraldrade. En sammanstallning 
av de olika kartserier som utges och har utgivits av SGU 
redovisas i TAB. 1. Exempel pa utfOrande framgar av FIG. 1. 
Som komplettering till kartans information finns sa gott som 
alltid en beskrivning, vilken ratt utnyttjad kan ge avsevart 
mera uppgifter an enbart kartan om exempelvis lagerfoljder, 
jordarternas mekaniska sammansattning och fysikalisk-
kemiska egenskaper. Den svenska jordartskartan ar sedd 
i ett internationellt perspektiv av hog standard. en negativ 
faktor ar dock att hojdkurvor saknas pa de flesta kartorna, 
vilket oniojliggor jamforelser mellan topografi och geologi. 
De senast utgivna kartorna har dock hojdkurvor. 
For att kunna utvardera den information ett geologiskt ka r t -
blad ger kravs viss geologisk insikt. Av dem, som utnyttjar 
eller skulle kunna utnyttja geologiska kartor, utgor byggnads-
tekniker och planerare en stor grupp . Den genomsnittlige tek-
nikern anser i allmanhet att de geologiska kartorna ar svar-
fOrsta eliga och inte gar att tilHimpa direkt pa praktiska pro-
blem. Detta har medfort ett daligt utnyttjande av den stora 
informationsmangd som representeras av de geologiska kar-
torna. 
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TAB. 1. Geologiska kartor utgivna av Sveriges Geologiska Undersokning 
Aa 1-201 
Ab 1-15 
Ac 1-9 
Ad 1-9 
Ae 1-12 
Af 1-1 G, 
101-10G 
Ag 1-4 
A1a1-2, 
5 
Ba 1-24 
Bb 1-9 
Ca 1-47 
D 
Kombinerade jord-och bergartskartor i skala 
1:50 000 grundade pa konceptblad till general-
stabskartan. 1862-1968.Serien avslutad. 
Kombinerade jord- och bergartskartor i skala 
1:200 000 grundade pa generalstabskartan. 
1877-1893. Serien avslutad. 
Kombinerade jord- och bergartskartor i skala 
1:100 000 grundade pa generalstabskartan. 
9 utan beskrivning. 1902-1905. Serien avslutad. 
Agrogeologiska kartor i skala 1 :2 0 000. 
7 - 9 tv utan beskrivning. 1947- . 
Jordartskartor i skala 1:50 000 grundade pa 
topografiska kartan.1964- . 
Rerggrundskartor i skala 1:50 000 grundade pa 
topografiskakartan. 1967-. 
Ilydrogeologiska kartor i skala 1:50 000 grun~ 
dade pa kartor i ser Ae. 1971-
Herggrundskartor i skala 1:200 000. 1904-1906. 
Serien avslutad. 
Oversiktskartor. 1865- . 
Specialkartor. 1881-1900. Serien avslutad. 
Avhandlingar och uppsatser, bl a Hinskartor 
i skala 1 :200 000. 1900- . 
Torvmarkskartor till 13 olika generalstabsblad 
med samma nummerbeteckning. Skala 1 :100 000. 
1921-1923. Serien avslutad. 
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FIG.l 
Gnejs-
granit 
jMoran Postglacial !era 
:....~Glacial 
== :1era 
~Sand 
~(svallsand) 
Exempel pa geologiska karta. Del av kombinerad jord-
och bergartskarta i skala 1:50 000 (SGU ser Ae nr 2) 
samt nagra exempel ur tecke.nforklaringen: I original 
ar kartan tryckt i 15 heltackande farger, har forenklat 
till fyrfargsreproduktion. 
Example of a geological map. Part of a combined 
quaternary and petrological map, scale 1:50 000 (SGU 
ser Ae no 2) and some examples from the legend. The 
original is printed in 15 covering colours, here 
simplified to reproduction in four colours. 
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FIG. 1 
3 BYGGNADSGEOLOGISKA KARTOR 
Byggnadsgeologiska kartor, ibland benamnda geotekniska 
kartor, har i Sverige under senare ar alltmer kommit att 
utnyttjas som ett medel att redovisa geotekniska undersok-
ningar. Sedda i ett internationellt perspektiv utgor des sa 
kartor delmoment av ingenjorsgeologiska kartor avsedda att 
utnyttjas inom begransade sektorer av den fullstandiga ingen-
jorsgeologiska kartans anvandningsomrade. 
Kartorna har tidigare framstallts pa skilda sa.tt. Svenska 
Geotekniska Foreningen (SGF) har nu emellertid utgivit 
anvisningar betra.ffande utforandet, SGF beteckningsblad 5 
och 6. Tillampningen av dessa anvisningar framgar av 
"Rekommendationer for tekniska och ekonomiska utredningar 
vid upprattande av planforslag, del 1, grundforhallanden", 
utarbetad av SVR:s Plananvisningskommitte. I enlighet med 
anvisningarna redovisas for narvarande i allmanhet mark-
ytans jordarter, geotekniska borrningar, djup till fast botten, 
samt i undantagsfall ytterligare uppgifter, sasom tektoniska 
svaghetszoner i berg. Exempel pa utforande framgar av 
FIG. 2. Byggnadsgeologiska kartor av ovan beskriven typ 
kan utgora vardefulla hjalpmedel vid oversiktligt planarbete 
men anvands framfor alit vid mera detaljerad planlaggning 
av bebyggelse. Denna typ av karta ar emellertid ofullstandig, 
bl a saknas uppgifter om hydrogeologiska forhallanden 
i alltfor stor utstrackning. 
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4 HYDROGEOLOGISKA KARTOR 
Hydrogeologiska kartor framstalls sedan flera ar i olika 
delar av varlden. Som exempel pa utforande redovisas i 
FIG. 3 utdrag ur "International Legend for Hydrogeological 
Maps" utgiven av UNESCO ar 197 0. I figuren har tecken-
forklaringen ej kunnat aterges eftersom den omfattar 2 sidor. 
Kartbilden verkar vid en forsta anblick komplicerad, men 
ar dock framstalld pa ett sadant satt att enskilda detaljer 
latt kan utHi.sas med hjalp av teckenfOrklaringen. 
Under senare tid har kartor med hydrogeologisk malsattning 
aven borjat framsUi.llas i Sverige, sasom Sveriges Geologiska 
Undersoknings 11 Ilydrogeologiska kartblad 11 (SGU ser Ag). En 
mycket enkel form av hydrogeologisk karta, egentligen endast 
en del av innehallet i en sadan karta, utgor de grundvatten-
kartor som tamligen regelmassigt framstalls i samband med 
exempelvis undersokningar for grundvattentakter. Exempel 
pa en sadan karta redovisas i FIG. 4. 
Ilydrogeologiska kartor ar i allmanhet framfOr allt avsedda 
sam underlag vid grundvattenprm~pektering for vattenfOrsorj-
ningsandamal, men kan ratt utforda aven vara till star nytta 
exempelvis vid planering av avloppsinfiltration, lokalisering 
av avfallsdeponeringsomraden, bedomning av grundvatten-
sankning till fOljd av exploateringsatgarder m m. 
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Fig. 3 
HYDROGEOLOGISK KARTA OVER SODRA AQUATANJEN 
L ,._... ____: 5 1P Klo4 
SEKTION LANGS A-B 
VERTIKALA SKALAN 
SPRICKRIKA, VUlKANISKA 
BERGARTER 
--17--
~ ~,'?-
\)~~"' 
J>..O. 
Vattendrag 
I 
I 
' I 
I 
' l 
ry'r 
G) 
Skala 1: 10 000 
BETECKNtNGAR: 
FIG. 4 
Niv£kurvor for grundvattenst£nd 
med plushojd (.!l.SL- --1 
St r omr iktningslinjer ( ......,.) 
Strandkontur for vattendrag 
Berg i dagen 
o Undersokningsror 
0 Gdivd brunn 
• Fi lterbrunn 
• Pegel 
Exempel pa grundvattenkarta i skala 1:10 000 avsedd 
for lokalisering av grundvattentakt. 
Example of a groundwater map on the scale of 1:10 000 
for the purpose of localizing a well. 
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FIG. 4 
5 INGENJORSGEOLOGISKA KARTOR 
5.1 Allmant 
Ingenjorsgeologiska kartor framstalls sedan lang tid inom ett 
stort antallander. Dessa kartor, vilka har varierande am-
bitionsgrad och utforande, kan generellt sagas omfatta saval 
geologiska som hydrogeologiska och geotekniska parametrar. 
Kartorna framstalls i olika skalor och med vitt skilda avsikter 
alltifran oversiktskartor over hela Hinder till det aljkartor for 
enskilda byggnadsprojekt. I allmanhet redovisas basdata pa 
en eller flera grundkartor. 
0 
Ar 1970 holls i Paris en internationell konferens om ingenjors-
geologi. Konferensen anordnades av International Association 
of Engineering Geology (IAEG}. Handlingarna fran denna 
konferens innehaller ett flertal bidrag inom det har aktuella 
amnesomradet. Vid sektionen fOr ingenjorsgeologisk kartering 
presenterades salunda lagesrapporter fran ett antal lander, 
vilka ar av stort varde nar det galler att bedoma utvecklingen 
under de senaste aren. Vid konferensen presenterades vidare 
fOrsta numret av en ny tidskrift, Bulletin of the IAEG. Flera 
artiklar i de 6 forsta numren behandlar amnet ingenjors-
geologisk kartering. Av speciellt intresse ar rapporterna 
fran IAEG:s arbetsgrupp for ingenjorsgeologisk kartering. 
En internationell samordning och standardisering av 
framstallningen av ingenjorsgeologiska kartor har oorjat 
efterstravas. Salunda har IAEG:s arbetsgrupp for ingenjors-
geologisk kartering atagit sig att framstalla 11 Guidebook on 
principles for the preparation of engineering geological maps" . 
Denna internationella rekommendation hur ingenjorsgeologiska 
kartor bor framstallas skulle utges hasten 197 3 enligt muntligt 
meddelande fran professor Milan Matula, Bratislava, ordforan-
de i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har vidare utarbetat fol-
lande definition av ingengorsgeo1ogisk karta: 
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11En ingenjorsgeologisk karta ar en typ av geologisk 
karta. som ger en generaliserad redovisning och ut-
vardering av de geologiska forutsat~ingarna for mark-
anvandningsplanering och konstruktionsutformning. 
Sadana kartor ar ocksa betydelsefulla och nodvandiga 
for studium och analys av ingenjorsgeologins veten-
skapliga principer. De geologiska forutsattningarna 
som representeras pa ingenjorsgeologiska kartor ar: 
a. Bergarternas och jordarternas karaktar sasom 
utbredning, alder, bildningssatt, uppbyggnad samt 
fysikaliska och mekaniska egenskaper. 
b. Hydrogeologiska villkor sasom djup till grundvatten-
ytan, grundvattenytans lutning och fluktuationer, om-
raden rned artesiskt grundvatten, vattenforande 
zoner, pH, salthalt och korrosivitet. 
c. Geomorfologiska villkor sasom markytans topografi, 
bergytans topografi och betydelsefulla niva- och lut-
ningsforhallanden. 
d. Geodynamiska processer sasom skred, karst. erosion, 
permafrost och seismisk aktivitet. 
Ingenjorsgeologiska kartor bor omfatta fOrklarande tvar-
sektioner samt en fOrklarande text och teckenfOrklaring. 
De kan ocksa omfatta dokumentationsdata, som legat 
till grund vid kartans framstallning. Mer an ett kartblad 
kan behovas for att redovisa alla data. 11 
5. 2 Ingenjorsgeologiska kartor 
inom COMECON 
Inom COMECON- staterna tillampas en standardiserad metod, 
vilken resulterar i tamligen komplexa ingenjorsgeologiska kar-
tor vars syfte ar att vara sa allmangiltiga som mojligt. Kartan 
be star av ett be gran sat antal versioner. Antalet delkartor be-
gransas i gorligaste man, medan sa mycket information som 
ar lampligt redovisas pa varje kartblad. Den viktigaste del-
kartan redovisar en indelning i ingenjorsgeologiska zoner. I 
ett tillhorande schema redogores for geologi, hydrologi, 
byggnadstekniska data sasom jorddjup, risk fOr oversvamning 
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osv for varje zon. Kartorna framsU.ilh:; normalt i skala 
1:25 000. Exempel pa en sadan karta redovisas i FIG. 5-8. 
Dessutom forekornmer oversiktskartor over Hinder eller delar 
av Hinder i skalor av storleksordningen 1:500 000. Over stads-
ornraden rned krav pa mera detaljerad information framstalls 
detaljkartor i exempelvis skala 1:5000 (Prag). Den principi-
ella uppbyggnaden ar dock alltid densamma oavsett skala. 
5. 3 Ingenjorsgeologiska ~'!rtor 
i Anglosaxiska lander 
I USA, Storbritannien m fl stater tilHimpas en till sina huvud-
drag gernensam metod. Till skillnad fran COMECON -metoden 
efterstravas ej att en och samma version av kartan skall in-
rymma information av olika slag. De olika typer av data, som 
i COMECON -versionen redovisas i ett schema rnotsvaras har 
i flera fall av skilda kartblad, vart och ett redovisande endast 
ett problem. Antalet kartblad kan pa sa satt bli stort, men var-
je karta blir enkel och latt att tillampa pa sitt speciella an-
vandningsomrade. De enskilda kartbladen ar dessutom latta 
att framstalla alltefter behov och kan reproduceras med rela-
tivt enkla rnetoder. Till fOljd harav torde framstallningen aven 
ga betydligt snabbare och vara billigare an vid den jamfOrelse-
vis komplicerade COMECON -metoden. Det ar dock svarare 
att utnyttja kartmaterialet vid mera allman fysisk planering. 
Vid en sadan planeringsu.ppgift blir utredningsmannen darfOr 
tvungna att sjalva syntetisera informationen fran de olika 
versionerna. 
Exempel pa verksamheter for vilka kartor av ovan beskrivna 
typ arbetas fram ar grundlaggning, transportleder, avfalls-
deponering, mineral- och vattenresurs,er samt rekreationsom-
raden. En serie kartor utforda enligt detta system rerlovisas 
i FIG.9-12 . Det har ej varit mojligt att fa fram uppgifter om 
eventuella standardiserade kartskalor. Vanliga skalor tycks 
vara ca 1:25 000 - 1:50 000. Skalorna har ej. j_amna matt pa 
grund av anvandningen av det anglosaxiska· mattsystemet. 
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FIG. 11-12 
5. 4 Svenska forhallanden 
Genomgangna svenska utredningar visar nagra exempel pa 
projekt och arbetsmetoder som atminstone delvis ligger inom 
vad som internationellt betecknas som ingenjorsgeologisk 
kartering. En speciell typ ar den byggnadsgeologiska kartan, 
vilken behandlats i ett sarskilt avsnitt. Malsattningen for 
denna fram star emellertid som mycket be gran sad vid en jam-
fOrelse. Exempel pa ett narbeslaktat svenskt projekt utgor 
"Markanvandningsplan over Tingsryd", utarbetad vid Skogs-
hogskolans institution for vaxtekologi och marklara. Kart-
materialet askadliggor i forsta hand hur markomraden kan 
forvantas paverkas av olika anlaggningar och verksamheter. 
Sadana faktorer bor aven inga i en fullstandig ingenjorsgeo-
logisk kartering. Det ingaende kartmaterialet ar dock alltfor 
oversiktligt fOr att medge mera detaljerad planering av anlagg-
ningarna. 
Berakning av "markkostnadsindex" samt upprattande av prog-
noser for sattningar fororsakade av grundvattensankning ar 
exempel pa faktorer som ej har patraffats behandlade i inter-
nationell litteratur men som kan visa sig andamalsenliga for 
en svensk ingenjorsgeologisk kartering. 
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6 SLUTSATSER 
Under den nu genomforda litteraturstudien har framkommit 
att det som redovisas i flertalet utli:i.ndska ingenjorsgeologiska 
kartor gor dessa till vardefulla instrument vid markanvandnings-
planering for byggande i olika former. En del av de speciella 
problem, som bor beaktas i den svenska miljon har dock ej 
behandlats pa ett adekvat satt. Detta galler exempelvis satt-
ningar p g a grundvattensankning. Malsattningen att vidare-
utveckla byggnadsgeologiska kartor med avseende pa hydro-
geologiska parametrar faller dock inom vad som internatio.-
nellt sett betecknas som ingenjorsgeologisk karta, ett begrepp 
som dessutom innefattar ett betydligt vidare omra de i fraga 
om amne och avsikter. Den ingenjorsgeologiska kartan omfat-
tar s~lunda i sin fullstandiga form saval rent tekniska som 
biologiska parametrar i avsikt att aven kunna tjana som under-
lag for ekologiska och sociala bedomningar vid planeringen av 
den yttre miljon. 
Ingenjorsgeologiska kartor framstalls i allmanhet i olika 
skalor med skilda avsikter. Den normala skalan for oversikts-
kartor avsedda for fysisk planerir1g ar 1 :25 000. Denna skala 
eller liknande anvands i sa val COMECON- staterna som det 
anglosaxiska omradet. For urbana omra den behovs storska-
ligare kartor, exempelvis i skala 1:5000. Dessa kartor ar 
mera im·iktade pa direkt bebyggelseplanering. For enstaka 
stOrre projekt upprattas detaljkartor i skala 1 :2000 och lik-
nande, vilka ar avsedda att ligga till grund fOr exakt lokali-
sering och erforderliga detaljundersokningar. 
Betraffande redovisningstekniken finns det en rad exempel 
som kan ligga till grund fOr svenska kartor av detta slag. 
En ingenjorsgeologisk karta med samma vida syfte som de 
redovisade utliindska exemplen bedomes salunda vara mojlig 
att utfora. Kartan blir applicerad p~ svenska fOrhallanden 
sannolikt relativt okomplicerad med avseende pa geologi. 
Betraffande jordlagrens maktighet och egenskaper samt 
bergmekaniska data torde det dock i flera fall vara nodvandigt 
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med en val sa mangfasetterad framstallning som i de inter-
nationella exemplen. Det ar for tidigt att ta stallning till 
vilken utformning som passar bast for svenska forhallanden 
innan ytterligare forsok gjorts att arbeta in olika uppgifter. 
Man bor lagga vikt vid, forutom hydrogeologiska uppgifter, 
exempelvis aven bergmekaniska faktorer som kan paverka 
en anlaggnings utforande. Redan nu syns det emellertid 
enligt var uppfattning som COMECON -metoden ger storre 
enhetlighet och ar det basta planinstrumentet for centrala 
myndigheter och liknande instanser. Det ar ocksa var 
uppfattning att den anglosaxiska metoden synes vara lattare 
anpassbar till det svenska samhallets struktur. Sistnamnda 
metod ger ocksa kartor som ar Hittare att arbeta ut med 
datorer, vilket ar en trolig utveckling. De storskaliga 
kartorna i bada metoderna kan ej bli aktuella annat an dar 
exploateringen ar relati vt langt fram skriden, men kan ej 
ersatta detaljerade undersokningar utan maste uppfattas 
som komplement till sadana och ger darvid framst mojlighet 
till att styra detaljundersokningarna. 
Eftersom den allmangiltiga ingenjorsgeologiska kartan 
sannolikt ar mycket litet kand har i landet bor information 
spridas om vad som kan utlasas ur en sadan och vilka 
anvandningsomraden som ar tankbara. Utarbetandet 
av svenska ingenjorsgeologiska kartor eller delar av vad 
som kan inga i sadana bor inledas med att befintliga utlandska 
metoder forsoksvis tillampas pa svenska forhallanden. Pa 
grundval av erfarenheter vid denna kartframstallning samt 
framkomna synpunkter pa behov av ingenjorsgeologiska . 
kartor kan darefter slutgiltiga metoder fOr kartframstallning 
anvisas. Om det salunda gar att finna lampliga former 
for en ingenjorsinriktad presentation av i forsta hand 
geologiska och hydrogeologiska data oor detta innebara en 
forenkling och kostnadsbesparing vid redovisning av det 
erforderliga utredningsmateria let for fysisk planering och 
byggnadsplanering. En sadan presentationsform bor aven 
kunna medfora att den allmanna attityden till geologisk 
information hos tekniker blir mera positiv. 
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BILAGA 1 
0 
REFERAT AV GENOMGANGEN LITTERATUR 
For att gora den genomgangna litteraturen Hi.ttoverskadlig 
har koncentrerade referat sammanstallts av ett represent ativt 
urval. Med hjalp av referaten bor metodiken vid framstallning 
av ingenjorsgeologiska kartor pa skilda hall i varlden kunna 
redovisas nagorlunda rattvisande. 
Varje o.rbete presenteras nedan under originalrubriken. I 
anslutning till rubriken redovisas aven var eventuella tidskrifts-
artiklar och kongressrapporter har hamtats. Nagon varde-
ring av metodiken och kartmaterialet redovisas ej i detta 
sammanhang. De varderingar som framfores i referaten ar 
salunda respektive artikelforfattares egna och ej nagot fOrsok 
att har betygsatta den ingenjorsgeologiska verksamheten i 
respektive land. 
1 1 Regional Engineering Geology of Czechoslovak Carpathians" 
av Milan Matula har refererats speciellt grundligt eftersom 
detta verk dels har ansetts vara det mest fullsUi.ndiga och 
genomarbetade, dels ger en god sammanfattning av den inom 
COMECON -staterna gemensamma metodiken . 
Det genomgangna svenska materialet har ,ej ansetts erfordra 
redovisning i form av sarskilda referat. De publikationer 
som utnyttjats framgar av forteckningen over genomgangen 
litteratur. Synpunkter avseende dessa har direkt inarbetats 
i texten. 
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Matula, M, REGIONAL ENGINEERING GEOLOGY OF 
' CZECHOSLOVAK CARPATHIANS (1969) 
Allmant 
Arbetet med att framstalla ingenjorsgelogiska kartor har inom 
Tjeckoslovakien och ovriga ostblockslander bedrivits sedan lang 
tid. FramstallningsfOrfarandet har numer standardiserats inom 
COMECON varfor uppgifterna i rubricerade arbete torde galla 
generellt inom bsteuropa. 
Framstallningen av ingenjorsgeologiska kartor kan uppdelas 
i tva steg: 
1. Utveckling av metoder for komplett regional undersokning . 
. F'ramstallning av enhetligt schema for ingenjorsgeologisk 
zonindelning av hela det aktuella omradet. Metoderna verifi-
eras genom detaljerat utarbetande av utvalda territoriella 
komplex av olika storleksordning. 
2. Karakteristik utarbetas f()r s2.mtliga delomraden. 
Det aktuella arbetet behandlar endast punkt 1. Har refereras 
endast de delar som behandlar rent metodologiska problem. 
Det detaljerade utarbetandet av speciella delomraden ar nam-
ligen bundet till de lokala geologiska forhallandena, vilka 
skiljer sig avsevart fran svenska forhallanden. Exempel pa 
en karta framstalld enligt det har beskrivna systemet fram-
gar av FIG. 5-8 i avsnittet 11 lngenjorsgeologiska kartor 11 • 
Rubrikerna nedan hanfor sig till m otsvarande kapitel i det 
refererade arbetet. 
Ingenjorsgeologisk utvardering av geologisk-
geografiska omgi vningskomponenter 
Kapitlet bestar huvudsakligen av en systematisk genomgang 
av de olika geologiska och geografiska faktorer, som ar av 
betydelse vid ingenjorsgeologiska bedomningar. 
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a) Krustans struktur. Harmed avses forhallandena i den pre-
kvartara berggrunden. 
b) Geomorfologiska forhallanden och markytans utbildning. 
Studium av landytan och dess utbildning ar det billigaste 
sattet att fa upplysningar om berggrunden. Morfologin har 
samband med de kvartara avlagringarnas uppbyggnad. Land-
ytans utseende Himnar vidare upplysning om pagaende pro-
cesser som karst, skred, erosion och dylikt. 
c) Klimatiska faktorer. I allmanhet finns ett sam band mellan 
landskapsformer och klimatiska villkor. (Detta galler mera i 
Tjeckoslovakien an i Sverige. Forf. anm.) 
d) Exogena geologiska processer. Harmed avses karst, skred, 
erosion och dylikt, aven dar dessa processer igangsatts genom 
byggande. 
e) Sammansattning och egenskaper hos kvartara ytmaterial. 
f) Hydrogeologiska villkor. De hydrogeologiska aspekte rna i 
ingenjorsgeologiska sammanhang ar delvis nagot annorlunda 
an vid exempelvis grundvattenprospektering for vattenfor-
sorjningsandam al. 
Grundlaggande problem vid ingenjurs-
geologisk kartering 
Kapitlet omfattar huvudsakligen en punktvis genomgang av de 
olika problemen vid ingenjorsgeologisk kartering. Faltkarte-
ring ar den grundlaggnnde arbetsinsatsen for studium av regio-
nal lagbundenhet. Kartorna ar det huvudsakliga medlet att 
askadliggora resultaten. Att framstalla ingenjorsgeologiska 
kartor ar betydligt mera komplicerat an att bara komplettera 
vanliga geologiska kartor. De geologiska forutsattningarna 
for olika konstruktioner maste studeras ingaende direkt i falt. 
a) Komplexitet och innehall i ingenjorsgeologiska kartor. Kar-
torna bor omfatta sa mycket information som mojligt och sam-
tidigt vara klara och Hi.ttlasta. Detta ar tva delvis oforenliga 
krav. Pa grund av denna svarighet indelas de illustrerade 
elementen i tva kategorier: 
1. Objektivt existerande fenomen och processer kallade 
ingenjorsgeologiska villkor. 
2. Utvarderande faktorer med vilkas hjalp de objektiva 
villkoren klassificeras ur ingenjorsgeologisk syn-
vinkel. 
Kategori 1 redovisas pa en karta over ingenjorsgeologiska 
villkor. Utvarderingen av dessa villkor fran konstruktionssyn-
punkt redovisas pa andra kartblad med hjalp av zonindelning i 
omraden med ungefar likartade fOrhallanden. Om nodvandigt 
anvands aven s k hjalpkartor ( enligt COMECON 1965) for att 
redovisa ytterligare data sasom grundlaggningsforhallanden 
for vissa byggnadsverk, dokumentation av undersokningar och 
detaljanalys av speciella fenomen (exempelvis grundvatten ). 
b) Allmangiltighet kontra specialisering av kartorna. Tva 
huvudtyper av kartor kan urskiljas, allmangiltiga ingenjors-
geologiska kartor och ingenjorsgeologiska kartor for speciella 
andamal. I Tjeckoslovakien och inom COMECON har utveck-
lingen gatt mot att allrnangiltiga kartor efterstravas. Kartor 
for speciella andarnal kan framstallas som sa kallade hjalp-
kartor enligt punkt a ovan. 
c) Kartans uppgift inorn det ingenjorsgeologiska faltet. Enligt 
vissa onskemal skall kartan redovisa alla tankbara data och 
utvarderingar med hansyn till mojliga framtida konstruktioner. 
Detta motverkor dock kravet pa enhetlighet och klarhet genom 
inforandet av alltfor mycket su bjektivt material. Det ar sjalv-
klart att en ingenjorsgeologisk karta inte kan ersatta alla 
undersokningar. Den skall vara den grundlaggande startpunkten 
for vi dare arbete. 
d) Skalor och kartans detaljer. I Tjeckoslovakien finns en 
tendens att aven i inledande planeringsstadier· efterfraga 
kartor i stora skalor 1:5000 - 1:10 000. Med hansyn till inne-
hallet skulle dock sadana kartor ofta kunna redovisas i 10 ggr 
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mindre skala. Ett pa litligt kriterium pa en kartas kvalitet ar 
informationstatheten. En dokumentationskarta bor salunda all-
tid framstallas. De olika kartskalorna som anvands ar folja nde: 
1 : 500 000 och mindre 
1:200 000, 1:100 000 
1 : 50 000, 1:25 OOlJ 
1:1 0 000 och stOrre 
{oversiktskartor} 
(synoptiska kartor) 
( grundkartor) 
(detaljkartor) 
Et t exempel pa anpassning av redovisningen av olika faktorer 
efter kartskalan framga r av FIG. 13 .. I denna framsHi.lles in-
delningen av bergarter, hydrogeologiska villkor, fysio- geolo-
giska fenomen och ingenjorsgeologisk zonindelning med han-
syn till olika kartskalor . 
e) H.ymdredovisning pa ingenjorsgeologiska kartor. Den ingen-
jorsgeologiska kartan skilj e r sig fran norr::1ala geologiska kartor 
genom kravet pa en tredimensionell redovisning. Detta sker med 
med hjalp av sektioner, blockdiagram osv. Forfarandet har 
standardiserats i Tjeckoslovakien . 
Principer for ingenjorsgeologisk 
zonindelning 
Zonindelningen ar en av grunderna fOr ingenjorsgeologisk ut-
vardering av ett omra de. Delomra den med olika storleksord-
ning urskiljs med hansyn t i ll skilda kriterier. Generellt galler 
a tt kravet pa geologisk homogenitet stiger ju mindre omrade 
som skall urskiljas. 
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1.- lC. 13 Indelning av bergarter, hydrogeologiska villkor, 
fysikalisk- geologiska fenom en och ingenjorsgeo-
logisk zonindelning med hansyn till olika kartskalor. 
Ur 11 11egional Engineering Geology of Czechoslovak 
Carpathians" av Milan Matula. 
Classification of rocks, hydrogeologic conditions, 
physically- geological phenomena and engineering-
geological zoning according to different scales of 
maps. From 11 Regional Engineering Geology of 
C zechoslovak Carpathians11 by Milan Matula. 
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FIG. 13 
Dobrovolny E, Schmoll H R, GEOLOGY AS APPLIED TO 
URBAN PLANNING: AN EXAMPLE FROM THE GREATER 
ANCHORAGE AREA BOROUGH, ALASKA ( 23 Int. geol. 
congr. Czechosl. 1968 sect. 12) 
Over Anchorage-omradet finns sedan 1959 en geologisk rapport 
med karta i skala 1:63 360 ( 1" = 1 mile). Kartan visar 29 ka-
tegorier for materialet i markytan och 2 for berggrunden~ in-
delade huvudsakligen pa basis av alder och ursprung. 
Ett jordskalv den 27 mars 1964 faste uppmarksamheten pa de 
geologiska problemen. Behov av lattlasta ingenjorsgeologiska 
kartor uppstod. Den befintliga geologiska kartan ansags svar-
tolkad av icke-geologer. 
Tva nya geologiska projekt pagar : 1. Allman geologisk karte-
ring med sarskild hansyn till ingenjorsgeologiska aspekter. 
2. Hydrogeologisk undersokning. Projekten kommer att resul-
tera i en allman geologisk karta skala 1: 63 360 och en analog 
eller matematisk model! av det hydrologiska systemet. Model-
len kan anvandas fOr att forutsaga verkan av olika ingrepp. 
Dessutom framstalls genom tolkning och vardering av de grund-
laggande kartorna ett antal kartor, som behandlar specialom-
raden. Dessa framstalls i skala 1:125 000 eller i vissa fall 
1:24 000. Exempel pa behandlade amnesomraden ar : 
Sluttningar 
Ravaror for byggnadsandama l 
Grundlaggnings- och schaktbarhetsforhallanden 
SHintstabilitet i naturliga sluttningar 
Rekreation somdl.den 
Omraden for mojlig grund- och ytvattenutvinning 
Tillgangligt grundvatten 
DJup till icke-artesiska akvifarer 
Djup till artesiska akvifarer 
Fria grundvattenytor 
Grundvattentryckytor 
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Maktighet av vattenmattat material 
Viktiga infiltrationsomraden 
Vattnets kemiska sammansattning 
Dessutom framstalls rapporter vilka sammanstaller och dis-
kuterar geologi och hydrologi. Rapporten diskuterar endast 
de delkartor som behandlar topografi, geologi, sluttningar, 
slantstabilitet och konstruktionsmaterial. 
I artikeln ingar kartor utvisande geologi, sluttningar, slant-
stabilitet i naturliga sluttningar samt ravaror fOr byggnads-
andamal. Dessa kartor redovisas som FIG. 9-12 i avsnittet 
"Ingenjorsgeologiska kartor11 • 
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Golodkovskaya G A, Kolomenskii N V , Popov I V, Churinov 
M V: ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING IN THE U . S.S.R. 
(23 Int. geol. congr. Czechosl. 1968 sect. 12) 
I Sovjet framstalls ingenjorsgeologiska kartor av tre typer: 
a) allmanna ingenjorsgeologiska kartor, b) kartor over ingen-
jorsgeologisk zonindelning, c) speciella ingenjorsgeologiska 
kartor. De senare kan vara kartor over speciell ingenjorsgeo-
logisk zonindelning eller fOrutsagande kartor ( "prediction 
maps''). Allmanna kartor behandlar ingenjorsgeologiska villkor 
sasom bergarter, grundvatten och samtida geologiska pro-
cesser. Klassifikationen pa kartorna maste avspegla faktorer-
nas ingenjorsgeologiska inverkan. 
Den aktuella artikeln atfoljs tyvarr ej av nagra exempel pa 
utforande av kartor. Eftersom systemet ar gemensamt med 
ovriga COMECON- stater torde man dock kunna utga fran att 
kartorna ar av samma typ som de i FIG. 5-8 redovisade. 
Indelning och klassificering av bergarter pa olika typer av 
kartor behandlas i artikeln tamligen ingaende och redovisas 
aven i form av ett schema, vilket framgar av FIG. 14. 
Klassifikation av grundvatten i teckenforklaringen till en kar-
ta maste avspegla fOrbindelsen mellan akvifarer och geologiska, 
genetiska och petrografiska komplex, hydrostatiska och hydro-
dynamiska regimer samt grundvattnets kemi. 
Samtida geologiska processer uppdelas pa kartan med hansyn 
till karaktar (karst, skred, oversvamning, sattningar, ero-
sion, permafrost m m) och a lder. Sambandet mellan dessa pro-
cesser samt tektonik, berggrund, hydrogeologi, klimat, land-
skapstyper och andra fysiologiska och geomorfologiska villkor 
skall framga av kartan. 
Omraden pa ingenjorsgeologiska kartor zonindelas i ''regions, 
subregions, districts och subdistricts". Pa storskaliga och 
specialkartor urskilj s ibland ''sites" (omraden for tankbara 
anlaggningar). Principerna for zonindelning beskrivs tamligen 
ingaende. I ett schema vilket framgar av FIG. 15 lamnas exem-
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FIG. 14 
Scheme of rocks elnssificntion ill cnginecriug gcologic:tl mapping 
'fnxonumit•. unit~ 
---------~ 
r'ormalions uu<l 
subformations 
-·-
Gcolo~icol-gcnetic 
complexes 
(mncro!ncies all(\ 
Caries) 
Lithological-
petrogrnphicnl 
complexes 
(macrofaeies) 
Petrogrnphic 
(lithological) 
types of rocks 
Engineering 
geological types 
of rocki 
F.nginecring 
geological 
varieties of rocks 
I nolc of taxonomic tlllits in cngiuccring I Char:u~tcristiell I gcolo~irnlmapping ___ I ______ _ 
. 
------
They arc shown un maps nt nil sc:tlcs. Along with tectonic !locks composing them and gcological•gcnetic con.'plcxcs 
dato, they nrc the basis Cor separation of strut:t\lrol stage" of rocks 
and engineering-geological rtgions 
They nrc shown on mops at medium and lar1e scales. <:ertnin conditions of rock bodies occurrl!ncc nnd distribu-
Along with geomorphological data, they ore the bullis for tion, po~$il>le pt.trographic (lithological) types of rocks, 
separation of engineering geological regions on maps. their texture~, presence of several eomponen ts and ~ome 
They determine the cboice of thesystemof t>ro~pecting and features of the !!lructurc 
rock testing. Persistence of the properties of individual 
rock bodies 
They nre shown on large-scale and detniled mops nlong Comlitions of rock mnss occurrence, distribution and 
with geomorphological datn, They arc the lm~i~ for structure; prcvniling petrographic (lithological) types of 
separation of engineering geological regions on mops. rocks; possible engineering geological pl~enomcna 
They determine types of construction soils and rocks 
They nrc shown on lllrge•scnle mnps (in some ra~cs on The cht-micnl-mineralogical composition of rocks. their 
smnll-scnle maps} os well as on special mnJ>S. All u first structure and texture, the charncter and degree of epi-
approximation, they determine the character of rock genesis and metamorphism. They are used to relnte rocks 
deformntion, the chemicnl nnd physico-chemical i nstn- to cntegories occofding to "Construction Norms and 
Lility of rocks Rule§" and other norm documents 
They are shown on detailed and special maps. Together The peculiarities of the colnposition. structure and texture 
with hydrogeological datn, they arc used for sepnrntion of rocks governing the peculiarities of their engineering 
of subdistricts nnd sites geological properties. They nrc used to relate rocks to 
categories according to ''Construction Norms and Rules" 
and other norm documents 
They are shown on special mops. They serve for aepornt· Vnrintions in the composition, structure nnd state ofrocks 
iug the engineering geolo~ticnl elements of the geological of a certnin type due to the proce111 of hypergenesis, outer 
eection and for choosing cnlculation ¥chemes at the !toge geodynnmica and tectonics, as well as resulting from man's 
of elnbornting work drawings. They ore usrd to present economic and engineering activities. They serve to establish 
more detailed boundaries of subdistricts nnd 1ites tho relntion of the roeke under investigation to rock cate· 
gories according to "Construction Norms and Rules" and 
other norm documents for calculation at the atnge of rna· 
king work drawing• 
FIG. 14 Schema over klassifikation av bergarter pa ingen-
jorsgeologiska kartor. Ur1'Engineering Geological 
Mapping in the U.S. S. R 11 av G A Golodkovskaya et al. 
Scheme of rocks classification in engineering geolo-
gical mapping. From "Engineering Geological Map-
ping in the U.S.S.R.'' by G A Golodkovskaya et al. 
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FIG. 15 
Scheme of the legend for n· special engineering geological map 
Groups of site~ with various degrees of Typel! of sites and their charoeteristies 
complexity of engineering geologico! Geomorphologicol I Brief chnrncterizntion t Ground water conditions structure of rocks data 
Favourable to construction; speciol Denudation surfaces of (1) Alluvial-talus loam debris 1 to 2m Depth to ground water 
engineering preparation of the area is peneplanation (plane wa- thick is 30m 
un n eccs~nry tershcd divide-s) 
High aggradation teru- (1) Sands and sandy loams 5 to 7 m thick; Depth to ground water 
cc~ above the floodplain (2) Gravel~. coarse gravels 5 to 10 m thick is 5 to IO m 
Conditionally favourable to con~truc- Low aggcadntion lcrrnccs (I) Snndy loam!', lonms 3 to 5 m thi"k ; Depth to gi'Oun<l wntcr 
lion; $pecial engineering preparation above the floodplain (2) 1.-ine, coarse nod mcdium-grnincd sands, is 2 to 3 m 
of the area is necessary due to shallow gravel lenses 5 to 7 m thick 
gronnd water 
Conditionally favourable to con!'truc· Talus slope~ with on nnglr. (1) Lon1ns witll bedrock chipping~ ;; to DrainC'd 
lion; special cn~inccring preparation of of 10 to Js• 10 Ill thick; 
the area is necessary due to consider· (2) San•l~t•mr.s, nleuritrs, lint<'sloncs 
ahly ru::ged topography ------·--
Ero~innalturf ! lopes with Sandstoncos, alcurites, lime~tone interbeds; Drained 
an nn~tlc of 25 to 30° laorizontnl I.Jedt!ing 
·---- -------·---·-·----· 
Unfayourai.Jic to con~truclion; special Hcccnt :aggradation flood· (1) Loams with peat interbeds and lenses Con~tantly swampy area 
complicated engineering preparation of plain 2 to 3 m thick; flooc.lctl t>eriotlically 
the orca i ~ necessary due to flooding, I (2) Sands, sandy lnams 5 to 7 m thick swamrines~. cte. ----- ------
Active landslide slopes I Di~turbcd ci:lys with debris of nlcurite~. Contaiuing water anndstones and limestones 5 to 10 m thick 
··------
- . -·- ·- -- ·-· -·---- ----- -·- - - -· - --··-----·-
F IG. 15 Schema over teckenforklaring for ingenjorsgeologisk 
specialkarta. Ur "Engineering Geological Mapping 
in the u.s. s. R. II av G A Golodkovskaya et al. 
Scheme of the legend for a special engineering geo-
logic map. From ''Engineering Geological Mapping 
in the U. S. S. R. by G A Golodkovskaya et al. 
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I 
pel pa klassificering av "sites" pa en specialkarta. Forutsagan-
de kartor ("prediction maps") har anvants mycket i undersok-
ningar for stora vattenreservoarer speciellt i europeiska USSR. 
Pa dessa kartor gors en uppskattning av de ingenjorsgeologiska 
villkoren inom det planerade omradet samt en kvantitativ forut-
sagelse av vantade fenomen ( overdamning, erosion och sedi-
mentation vid flodstrander, sandrevlar 1 uppflytande torv osv). 
Kartor over ingenjorsgeologisk zonindelning kompletteras med 
tabeller som ger den ingenjorsgeologiska karakteriseringen av 
omraden av olika ordning. For kartor med olika skalor tillam-
pas skilda klassifikationer av berg arter I hydrogeologiska vill-
kor osv. 
Vid Moscow Geological Prospecting Institute har utarbetats en 
standardiserad teknik for ingenjorsgeologiska kartor. Pa des sa 
kartor presen teras alla ingenjorsgeologiska faktorer, som ar 
viktiga och nodvandiga vid utformning av alla typer av konstruk-
tioner. Dessa faktorer ar: 
tektoniska forhallanden 
bergarternas sammansattning 
grundvattenytans oversta !age i icke- artesiska akvifarer 
fysiologiska fenomen (skr ed, karst, trosklarl forsump-
ningl jordbavningar) 
fysio- tekniska bergartsegenskaper 
Alla ovriga faktorer, karakteristiska fOr en viss typ av bygg-
nadsver kl presenteras pa tillaggskartor om sa ar nodvandigt. 
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Radbruch D H : ENGINEERING GEOLOGY IN URBAN 
PLANNING AND CCNSTRUCTION IN THE UNITED STATES 
(23Int. geol. congr. Czechosl. 1968sect. 12) 
I artikeln framhalles inledningsvis att hansynstagande till geo-
logiska villkor har blivit nodvandigt i manga omraden i USA. 
Genom den snabba tillvaxten har omraden med samre forutsatt-
ningar mast exploateras. Det mest omfattande utnyttjandet av 
geologi vid stadsplanering ager rum i Californien dar stadernas 
tillvaxt ar extremt snabb och de geologiska problemen ar all-
manna och akuta. 
Manga organisationer i USA utfor geo logiska undersokningar i 
stadsomra den. Dessa undersokningar stracker sig fran lang-
siktig geologisk kartering av stora omraden till grundundersok-
ningar fOr enskilda byggnadsobjekt. US Geological Survey ut-
f6r geologiska kartor i skala 1 :24 000 i stadsomra den. Dessa 
kartor a tfolj s av en beskr i vning, tvarsektioner och en eller 
flera tabeller over fysikaliska oc:h ingenjorsgeologiska karak-
teristika av formationerna. Denna typ av tabell ar arrangerad 
i en serie kolumner, som innehaller olika egenskaper hos kart-
enhete rna sa s om schakt bar het, grundHiggningsforha llande, 
slantstabilitet och jordbavningsstabilitet. En sa dan tabell ger 
utnyttjaren onskad information i en enkel form som ar latt 
att utlasa. 
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Branagan D F : GEOLOGICAL DATA FOR THE CITY 
ENGINEER: A COMPARISON OF FIVE AUSTRALIAN CITIES 
(24 Int. geol. congr. Canada 1972 sect. 13) 
Vardet av geologisk information har borjat bli erkant i Austra-
lien. Med utgangspunkt fran staderna Sydney, Melbourne, Bris-
bane, Adelaide och Canberra diskuteras i artikeln hur och vilka 
geologiska data som skall undersokas. 
Fra n ingenjorens och planHi.ggarens synpunkt bor erforderlig 
geologiska data for foljande verksamhetsomraden utarbetas : 
1 . GrundHiggning 
2. Material (ballastmaterial, sten, tegelra varor) 
3. Transporter (jarnvagar, vagar, flygfalt, hamnar) 
4. Vattenforsorjning (dammlagen, tunnlar och led-
ningar, grundvatten, avfallsdeponering) 
5. Miljo (erosion och sedimentation, landskapsskydd) 
1 artikeln har dessa faktorer med underrubriker kvan tifierats i 
en tiogradig skala med avseende pa fOrutsattningar. Denna 
kvantifiering redovisas i en tabell med varden for varje stad . 
Ett huv udproblem ar att bestamma lamplig kartskala . En ska la 
pa 1 :25 000 tycks vara vida accepterad men den ger inte till-
rackliga detaljer for de flesta enskilda projekt och ar a andra 
sidan alltfOr detaljerad for reg ionala analyser. Ingenjorerna 
anvander vanligen skalorna 1: 9600 och 1 :2400 for enskilda 
projekt(omvandlat fran 1" = 800' och 1'' = 2 OO' ) • 
Hur skall data presenteras ? Inget tvivel rader om att visuell 
presentation har det storsta omedelbara vardet. Av de visu-
ella metoderna har "the overlay technique" stora fordelar. 
I denna teknik redovisas pa ~~.!].~~ kartor till exempel: 
1 . Geologi (grundindelat) 
2. Grundlaggnings forhallanden pa berg och jord 
3. Sluttningar 
4. Kanslighet for erosion och skred 
5. DraneringsfOrhallanden och kanslighet for oversvam-
ning 
6. "Composite physiographic obstructions" dvs 
ungefar sammanlagda landskapshinder (= en sum-
me ring a v 2 - 5) 
I FIG. 16-21 redovisas kartorna over ovannamnda faktorer 
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FIG. 16 FIG. 17 
ili:o]ogy of the Penrith· Slope. 
Lapatone area. 
FIG. 16 - lngenjorsgeologisk karta over Penrith-Lapstone-
21 omradet, Australien. Morkare skraffering betyder 
samre forhallanden respektive att angiven faktor 
ar mera uttalad . .F1G. 16 : geologi,FIG 17 : slutt-
ningar, FIG. 18: grunrllaggningsforhallanden pa 
berg och jord, FIG. 19 : kanslighet for erosion och 
och skred. FIG. 2 0: dranering och kanslighet for 
oversvamning FIG. 21: sammanlagda landskaps-
hinder . Ur "Geological Data For the City Engineer: 
A Comparison of Five Australian Cities" av D F 
Branagan. 
Engineering-geological map of the Penrith-Lapstone 
area, Australia. Darker blacking means worse 
conditions or higher degree of a factor. FIG. 16: 
geology, FIG: 17: slope, FIG. 18: bedrock and 
soil foundation conditions, FIG. 19: susceptibility 
to erosion and landslides. FIG. 20: drainage and 
susceptibility to flooding, FIG. 21 composite physio-
graphic obstructions. From "Geological Data For 
the City Engineer: A Comparison of Five Australian 
Cities" by D F Branagan. 
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FIG. 16-17 
FIG. 18 
Bedrock and soil founda-
tion conditions. 
FIG. 20 
Drainage and suscepti-
bility to flooding. 
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FIG. 18 - 21 
and landslides. 
Susceptibility to erosion 
FIG. 21 
obstructions. 
Composite physiographic 
Crathley C R, Dennes B:ENGINEERING GEOLOGY IN URBAN 
PLANNING WITH AN EXAMPLE FROM TilE NEW CITY OF 
MILTON KEYNES_ (24 Int. geol. congr. Canada 1972 sect. 13) 
I Milton Keynes skall en ny stad byggas. Inom om:radet ha~ 
geologiska och ingenjorsgeologiska {geotekniska) undersok-
ningar genomforts. Enligt artikeln kom dessa undersokningar 
i Milton Keynes in pa ett for sent stadium och lokaliseringen 
skedde utan hansyn till geologiska faktorer. 
Undersokningen borjade med att en ny geologisk undersokning 
genomfordes i skala 1:10 560 {6" = 1 mile). En karta forbe-
reddes i skala 1:25 000 byggd pa stratigrafiska enheter. Sedan 
de geotekniska undersokningarna genomfOrts grupperades 
emelle rtid enheterna om till ingenjorsgeologiska enheter. 
Denna karta utWrdes som baskarta i skala 1:25 000, 1:10 000 
inom vissa speciella omraden. En del specialstudieresultat 
redovisades som transparenta overlagg till grundkartan, exem-
pelvis de losa jordlagrens maktighet. Dessutom redovisades 
materialet i e tt omfattande schema och i en rapport. 
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Moser P H: ENVIRONMENTAL GEOLOGY STUDIES IN 
ALABAMA (24 Int. geol. congr. Canada sect. 13) 
Med "miljogeologi" avses enligt artikeln tillampning av geologi 
och narbeslaktade discipliner (ing.enjorsgeologi, hydrologi och 
. . 
dylikt) pa losande av problem uppkomna av manniskans anvand-
ning av miljon. I Alabama utnyttjas miljogeologin till att fa 
ut maximal nytta ur naturtillgangarna och sa att framtida 
generationer ocksa skall dra nytta harav. 
Kartorna skall vara utforda pa ett sadant satt att aven en lek-
man skall kunna avgora om ett omrade ar lampligt respektive 
olampligt for ett visst andamal. 
Kartorna bestar av tva typer: 
1. Basdatakartor utvisande t ex jorddjup. 
2. Kartor fOr praktiskt bruk. Anvandbarheten for ett visst 
andamal anges genom graderingarna stor lamplighet, mattlig 
lamplighet, liten lamplighet. 
Exempel pa kartor framgar av FIG. 22-24. Dessa kartor visar de 
losa jordlagrens maktighet, redan ianspraktagna omraden samt 
lamplighet fOr kalkstensbrytning. 
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FIG. 22 - 24 
FIG. 22 
FIG. 23 
·. 
--~ 
I a.•iO ~ 
~ .... , ,._1~ ~ 0 - ,,T .... JQ-
Rerolith tl'liekness (in feet}. Pre-empted area. 
FIG. 24 
>.;: T -· 
. .., 
/" 
e-xtra.ction. 
~sibllity of limestone 
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Rockaway J D: EVALUTATION OF GEOLOGICAL FACTORS 
FOR URBAN PLANNING (24 Int. geol. congr. Canada 1972 
sect. 13} 
En ingenjorsgeologisk karta med beskrivning framstalles fram-
for allt fOr anvandning av markagare, ingenjorer, arkitekter, 
fastighetsexploatorer och planer are. Den geologiska informa-
tionen och ingenjorsmassiga tolkningen maste anses som all-
manna vagledningar och inte ersattning for kompletta faltunder-
sokningar for markanvandningsprojekt. I detta avseende ar de 
ett ovarderligt verktyg for icke-geologen som maste ha nog-
grann information om den geologiska omgivningen fore igang-
sattandet av nagon form av exploatering. 
En ingenjorsgeologisk karta erhaJles fran en konventionell geo-
logisk karta och/eller jordartskarta, men ar unik pa sa satt 
att den betonar de ingenjorsmassiga egenskaperna hos berg 
och jord. En uppdelning i ingenjorsgeologiska enheter utfOres 
oberoende av alder och bildningssatt endast med hansyn till 
sammansattning och egenskaper. Enheternas lamplighet for 
vis sa andamal utvarderas sedan. Exempel pa andama l: 
schaktbarhet, grundlaggning, vagar, avfallsdeponering,mine-
ral- och vattenresursutvinning sarr.t annan markexploatering. 
Enheterna bestar av forsta ordningens omra den, vilka sedan 
ar uppdelade i andra ordningens omra den, exempelvis : flod-
terasser ar en forsta ordningens enhet, andra ordningens en-
heter urskiljs med hansyn till maktighet och materialsamman-
sattning. 
En ingenjorsgeologisk kartering har gEn omforts i S:t Louis 
County, Missouri. Inledningsvis genomfOrdes en begransad 
undersokning i skala 1:24 000 for att fa grepp om det aktu-
ella omra det. Andra steget bestod i att hela omradet karte-
rades i skala 1:63 360 (1 11 = 1 mile). 
Denna skala ar for liten for att kunna inkludera all informa-
tion som skulle kunnat presenteras i den stOrre skalan. Den 
mindre skalan anses dock ha fordelar vid regional planering. 
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En utvardering av utnyttjarnas uppfattning visar att den storre 
skalan skall anvandas fortsattningsvis. 
De fysiska egenskaperna och ingenjorstekniska karakteristika 
hos berg och jord, yt- och grundvattenvillkor samt geomorfo-
logiska forhallanden anvandes for att definiera enskilda kart-
enheter representerande specifika ingenjorsgeologiska villkor. 
Graden till vilken den geologiska omgivningen skulle paverka 
eller kontrollera markanvandningen markerades med hjalp av 
ett tregradigt system ( slight - moderate - severe) vilket 
asattes en kartenhet for att markera svarigheterna vid mark-
anvandning eller ingenjorsgeologiska problem . Varje karten-
het utvarderades med hansyn till grundkonstruktioner, slant-
stabilitet, schaktbarhet, avfallshantering, naturresurser och 
speciella problem. 
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Wolters R, Kuhn- Velten H, Reinhardt M: ENGINEERING 
GEOLOGY IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
-RESULTS AND OUTLOOK (24 Int. geol. congr. Canada 
1972 sect. 13) 
Artikeln pre senterar ingenjorsgeologisk litteratur i Vast-
tyskland. En bibliografi finns publicerad i "Schrifttum zur 
Ingenieurgeologie im Bereich der Bundesrepublik bis zum 
Jahre 1971" utgi ven av Deutsche Gesellschaft flir Erd- und 
Grundbau, Essen 1972. 
Speciellt betraffande kartor framgar av artikeln foljande: 
Karterings- och dokumentationsarbetet for geologiska kartor i 
skala 1 :25 000 ger en aliman bas for geoteknisk utvardering. 
I olika delstater utnyttjas denna mojlighet fortfarande olika. 
Mer an 7 0% av ca 15 0 kartbeskrivningar (1949 - 1971) inne-
haller ett kapitel om ingenjorsgeologi ( "Baugrund" eller 
11 Ingenieurgeologische Verhaltnisse 11 ). Manga av des sa kapitel 
ar korta. Endast ett fatal ar detaljerade. Tva behandlingssatt 
kan urskiljas beroende pa exploateringsgrad och andra faktorer: 
a. Kapitlet ger en beskrivning av enskilda byggnadsprojekt med 
resultat av preliminara undersokningar och erfarenheter under 
och efter byggnadspe rio den. 
b. Markkonstanter har erhallits fran ett stort antal undersok-
ningar. I bland har storskaliga kartor (1: 1 Uu uOO) utvisande 
zoner med likartade markforhallanden bifogats. 
Ett stort antal grundlaggningskartor har framstallts. Av dessa 
har dock endast ett fatal publicerats pa grund av ringa allmant 
intresse. 
Framstallningen av kartor har andrats med tiden. Under ater-
uppbyggnadstiden (194tl - 1955) framstalldes kartor i skala 
1:10 000 och 1:5000 speciellt fOr vis sa storstader. Innehallet 
i dessa kartor s a som tillatna belastningar, sattningar, skred-
risker osv (baserat huvudsakligen pa observationer i anslutning 
till aldre byggnader) var inte invandningsfritt. 
Under nasta period (fra n 1955) framstallde s kartor over vis sa 
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petrografiska och hydrogeologiska data (separata kartor utvi-
sande grundforhallandena p~ 2 m djup, ytlagrets tjocklek, 
djup till grundvattenytan och profiler). I dessa kartor behand-
las ytterligare upplysningar ( undergrundens barighet, lamp-
liga grundlaggningstyper, tjalskjutning och skred ) i beskriv-
ningar, s&lunda utgorande begransningar for den omsesidiga 
effekten av undergrund och byggnader, som inte kunde pre-
senteras pa kartan. 
Under 1960-talet har forsok gjorts att publicera grundlaggnings-
kartor i skala 1:25 000 ( Niederrhein ). I denna typ av kartor 
som blir mindre detaljerade presenteras framfor allt grund-
vattenytan ( 4 interval!: 0 - 1 m, 1 - 2 m, 2 - 5 m, > 5 m ), 
hartill ges upplysningar om sammansattning och egenskaper 
fOr material pa djup ovan och under 2 m under markytan, 
(over:schaktmassor, under: grundlaggningsmaterial). 
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